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GIS i de gymnasiale uddannelser
Torben P. Jensen, Langkær Gymnasium
Den stigende anvendelse af IT i gymnasiet og HF har ført til store ændringer i den daglige undervis-
ning. Alle gymnasier er nu koblet op til Internettet, og der er mulighed for at inddrage Internettets 
oplysninger direkte i undervisningen. Men pga. at en stor del af PC maskinparken er af ældre data, 
for få computere og eftersom antallet af PC projektorer er stærkt begrænset udnyttes muligheder-
ne ikke fuldt ud. De fleste elever bruger dagligt PC og Internet hjemme, men har kun i et begræn-
set omfang bærbare computere med i skole. 
Geografi har været et pio-
nérfag mht. anvendelse af 
IT i undervisningen. Allerede 
i begyndelsen af 1990́ erne 
blev der anvendt fagspecifik-
ke IT-programmer i Geografi. 
Nogle af de første eksempler 
er Hefaistos-programmet, der 
kunne vise den pladetektoni-
ske model på computer. Loka-
liseringen af jordskælv og 
vulkaner kunne ligeledes stu-
deres med programmet. Der 
var også edb-programmer til 
at konstruere alderspyrami-
der, befolkningsprognoser og 
klimastationer. Mange af dis-
se programmer blev lavet af 
ildsjæle, der selv konstrue-
rede dem fra idè, program-
mering til det færdige pro-
dukt. Og produktudviklingen 
kom derfor i alt for høj grad til 
at bero på én enkelt person. 
Hvis man i stedet kunne fast-
holde idéudviklingen og kre-
ativiteten og tage udgangs-
punkt i standardprogrammer, 
kunne der blive mere energi 
til flere pædagogiske ekspe-
rimenter.
Fjernanalyse i gymnasiet 
fra 1990́ erne 
Software programmet Scion 
Image er et eksempel på et 
sådant standardprogram. Det 
blev oprindeligt udviklet til 
brug inden for hospitalsområ-
det for at kunne anvendes til 
at scanne temperaturforskel-
le i den menneskelige hjerne, 
men programmet viste sig 
også at være velegnet til brug 
ved analyse af digitale satellit-
billeder med optagelser i fle-
re kanaler. Det var et pæda-
gogisk set stærkt værktøj til 
undervisningsbrug. Med pro-
grammet kunne laves en ani-
mation af en række Meteosat-
satellitbilleder, en ”skyfilm” af 
det globale vindsystem. Her 
kunne eleverne vælge med 
hvilken hastighed ”filmen” 
skulle afspilles.
 
I Geografforlagets Digital Bil-
ledbehandlingshæfter (DIBB) 
blev der allerede i 1991 lavet 
en introduktion til Satellit-
billedanalyser af Karl-Erik 
Christensen og Peter Brøg-
ger Sørensen. Der udkom en 
grundbog om digital billed-
behandling, en vejledning til 
programmet (Scion) Image 
og nogle eksempler på satel-




kom nu også ind i klassevæ-
relset vha. Internettet, og 
det skærpede interessen for 
at benytte disse nye digitale 
satellitbilleder i den daglige 
undervisning. Billederne fra 
NOOA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) 
optaget i 850 km højde lig-
nede i første omgang almin-
delige sort/hvide billeder. 
Men når de blev analyseret i 
et billedbehandlingsprogram 
kunne man f.eks. på de infra-
røde kanaler studere man-
ge flere detaljerede oplys-
ninger og med pixelværdier 
mellem 0 og 255. Meget høje 
pixelværdier i kanal 4 – den 
infrarøde kanal kunne være 
et udtryk for, at der foregik 
en høj fotosyntese og der-
med stor vækst i vegetatio-
nen. 
 
Eleverne skulle stadig anven-
de et almindeligt atlas eller 
kort til at finde ud af, hvor de 
studerede områder lå.
Ud over det omtalte satellitbil-
ledanalyseprogram anvend-
te nogle kolleger også satel-
litbilledanalyseprogrammer 
som var udviklet i Danmark: 
Probe og Chips. Men de var 
pædagogisk mere vanskelige 







Inspirationsrejser støttet af 
undervisningsministeriet gjor-
de det muligt for en gruppe 
geografer at møde forskere 
inden for EÚ s forskningsinsti-
tutioner og universiteter. Disse 
kontakter medførte, at en del 
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se af disse kort bliver en vig-
tigere del af undervisningen. 
GIS introduceres i geo-
grafiundervisningen i 
Danmark 
Anvendelsen af GIS blev intro-
duceret af en gruppe geogra-
fer efter en studierejse til 
USA i 1999. Studierejsen blev 
støttet af undervisningsmini-
steriet og blev senere fulgt op 
ved at et par repræsentanter 
fra Geografforlagets nyetab-
lerede GOGIS gruppe deltog 
i ESRÍ s første uddannelses-
konference og den store ESRI 
brugerkonference i San Ber-
nadino. Et tæt samarbejde 
med Informi GIS samt ESRI 
førte til, at der blev introdu-
ceret GIS software på gym-
nasierne i Silkeborg, Ikast, 
Åbenrå og på Langkær Gym-
nasium og HF.
Et traditionelt godt samar-
bejde mellem geografilærer-
ne og de geografiske insti-
tutter ved universiteterne i 
Danmark om kursusmate-
riale til bl.a. Fjernanalyse, 
kom også til at omfatte GIS. 
Universiteternes erfaringer 
med undervisning i GIS kom til 
at indgå ved opbygningen af de 
første undervisningseksem-
pler med GIS til gymnasiet. 
Velviljen fra kortleverandø-
rer f.eks. KMS var også vigtig 
i denne fase. F.eks. blev der 
givet mulighed for at nogle 
få temaer fra TOP10DK over 
et begrænset område kun-
ne indgå i en GIS-case om 
København på www.gogis.dk. 
Hermed fik skolerne mulig-
hed for indsigt i disse kvali-
tetsdata fra Danmark.
data fremover kunne anven-
des i Danmark og tilpasses 
den danske undervisningstra-
dition. Et af resultaterne var et 
digitalt undervisningsmateria-
le COURSE (Colleagues Using 




Der er også hentet inspiration 
ved studierejse til universite-
ter i USA. 
Resultaterne af disse inspira-
tionrejser indgår i hjemmesi-
den www.gogis.dk, som i dag 
omfatter både Fjernanalyse 
og GIS. 
Data fra EU ś fælles forsk-
ningscenter i Ispra (Itali-
en), Norsk Rumsenter samt 
Sarepta indgår i hjemmesi-
den. I dag er COURSE også 
er knyttet til hjemmesiden.
Dagligt kan man via Internet-
tet følge vejrfænomener som 
hurricanes, tornadoer m.m. 
lagt ind i et GIS system. Yderli-
ge er der nu hjemmesider, hvor 
det er muligt at lægge infor-
mationer på et interaktivt kort 
på Internettet. Baggrundskor-
tet med de nye oplysninger 
kan printes ud og eleven kan 
anvende det i sin rapport. Se 
f.eks. http://arcweb.esri.com/
sc/storm_tracker/.
Kortet – en vigtig del af 
Geografi
I geografi undersøges udbre-
delsesmønstrene for geogra-
fiske fænomener over tid og 
rum.
 
For geograferne er det det 
derfor vigtigt med indsigt i 
hvordan man laver kort og 
anvender dem til analyse og 
vurderinger.
 
Fremstilling af moderne digi-
tale kort – f.eks. vha. GIS-pro-
grammer er en vigtig geogra-
fisk metode, der kan benyt-
tes til at organisere data, lave 
analyse og visualisering data. 
I geografi lærer man omver-
denskundskab og undersø-
ger den gensidige påvirkning 
mellem natur-, kultur- og 
samfundsmæssige forhold – 
både globalt og lokalt
Eksempler på undervisnings-
emner i geografi er: 
Vand, en truet ressource; 
dansk industris udvikling i et 
udvidet Europa; befolknings-
problemer i rige og fattige lan-
de; årsager til ørkendannelse 
syd for Sahara, og ændringer 
i natur og miljøforholdene. 
 
Under arbejdet med disse 
emner lærer man bl.a. om 
vandets kredsløb i naturen og 
virkningerne af menneskets 
indgreb i kredsløbet. 
Ændringerne i Danmarks 
specielle forudsætninger for 
produktion i konkurrence 
med andre europæiske lan-
de; sammenhænge mellem 
nomadernes vandringer, kli-
maet og grænserne for men-
neskets udnyttelse af Jor-
dens tørre egne. 
 
I næsten alle emner læg-
ges op til at man benytter 
kort og skaber sig et over-
blik over større geografiske 
områder. Anvendelse af GIS 
giver nye muligheder. Elev-
producerede kort og analy-
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Erfaringer fra gymna-
siernes indførelse af IT 
udnyttes 
Erfaringerne fra indførslen af 
IT i undervisningen i gymna-
siet har været, at det er en 
afgørende forudsætning for 
succes med den nye tekno-
logi, at der skal være noget 
at komme efter og noget at 
bruge det til. Konferencer, e-
mails og hjemmesider skal 
straks fra starten indeholde 
en vis volumen af informati-
oner. Her spiller de ansvar-
lige formidlere, der står bag 
den nye teknologi, en vig-
tig rolle. Desuden er det vig-
tigt, at man starter helhjer-
tet, og alle bør have mulig-
hed for adgang både på sko-
len og hjemme.  
Etablering af sektornettet, 
hvor alle skoler blev koblet 
sammen, sikrede at de fleste 
gymnasier på et tidligt tids-
punkt fik adgang til Internet-
tet. Det var en af årsagerne 
til, at der tidligt blev lavet en 
hjemmeside på www.gogis.dk 
efter modellen for Fjernanaly-
se og med adgang til at hen-
te både data og et gratis GIS 
program. Læreren kunne nu 
enten på skolen eller hjemme 
starte med denne hjemmesi-
de og gøre de første erfarin-
ger med GIS. 
GIS er en del af hverdagen
GIS er ved at blive en del 
af dagligdagen for de fleste 
borgere. Ikke kun når man 
skal finde vej, men også ved 
undersøgelse af en række ting 
i tid og rum. Hjemmesider 
med interaktive kort er blevet 
meget almindelige – eksem-
pelvis i amterne. Anvendel-
sen af GIS i gymnasiet kom-
mer i nogen grad til at afspej-
le, hvordan GIS anvendes i 
samfundet. Geografiske data 
er blevet helt centrale for den 
digitale offentlige forvaltning, 
fordi de kan være nøglen til at 
udnytte offentlige data langt 
mere effektivt.  Geografiske 
informationssystemer anven-
des nu af både offentlige og 
private institutioner i forbin-
delse med analyser og som 
grundlag for politiske beslut-
ninger. I dag opdrages bor-
geren til i højere grad at fin-
de oplysninger på nettet og 
betjene sig selv. Det er en 
demokratisk opdragelse, som 
også indgår i skolens hver-
dag.  
GIS er velegnet til at styrke 
samspillet mellem forskellige 
faglige områder og kan gen-
nem visualisering være med 
til at give borgerne en bed-
re indsigt i og forståelse af de 
demokratiske processer. 
I skolen er GIS velegnet i for-
bindelse med projektarbejde 
og tværfagligt samarbejde, 
idet GIS kan benyttes til at 
visualisere og analysere data 
fra mange forskellige fagom-
råder og bidrage til et bedre 
overblik.
Skolerne henter inspirati-
on fra amternes og kom-
munernes anvendelse af 
GIS
Borgerne og gymnasieele-
verne finder nu via blandt 
andet www.miljoeportalen.
dk  oplysninger om lokalom-
rådet - f.eks. lokale ortofotos, 
historiske kort, lokalplaner, 
jordforurening, vandreservoir 
og meget mere. Med adgang 
til den offentlige informa-
tionserver www.ois.dk kan 
der suppleres med oplysnin-
ger om ejendommens areal, 
ejendomsvurdering og evt. 
en tilstandsrapport. Herud-
over kan man med digital sig-
natur få flere oplysninger om 
sin egen bolig.
Amterne har med GIS-syste-
merne lavet et stykke ele-
gant digital forvaltning, der 
både kan sikre bedre offent-
lig service, og som spa-
rer penge i administration. 
F.eks. tilbyder Viborg Amt på 
http://gis.vibamt.dk forskel-
lige informationer på både 
kort og ortofotos. Her fin-
der man information om så 
forskelligartede emner som 
forurenede grunde, bjørne-
kloens udbredelse, forskel-
lige zone- og regionplans-
informationer, vandmiljøda-
ta og drikkevandsinteresser, 
virksomheder, vindmøller og 
landbrug, sommerhusområ-
der og skovrejsning.
Mange kommuner har også 
rigtig gode hjemmesider med 
geografisk information. Som 
eksempel kan nævnes Århus 
Kommune, som på siden 
http://gis.aarhus.dk præsen-
terer en meget omfatten-
de GIS-service, som tillader 
Århus Kommunes borgere og 
andre interesserede at lave 
et væld af forskellige søgnin-
ger - både på topografiske 
kort og egentlige luftfotos. 
Her kan søges på adresser og 
matrikelnumre eller man kan 
bare bladre igennem korte-
ne. Siden giver også en over-
sigt over boligfortegnelsen i 
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Århus, ligesom alle grunde og 
veje vises med ejerforhold. 
Moderne geografiunder-
visning med GIS og Fjern-
analyse  
De mange satellit-systemer 
muliggør en hidtil uset jor-
dobservation og overvåg-
ning både på lokalt og globalt 
niveau. De globale forandrin-
ger i atmosfæren, i havene 
og på landjorden observe-
res indgående døgnet rundt 
af de utallige satellitter, der 
er opsendt gennem de sene-
ste år, blandt andet Meteo-
sat, NOAA og ENVISAT. 
 
Gymnasiets undervisning i 
naturvidenskabelige, histo-
riske og samfundsfaglige 
emner har på mange måder 
glæde af at inddrage nye-
re resultater af denne forsk-
ning i skolens dagligdag. Det 
er i dag muligt, fordi skolerne 
har computere fast opkoblet 
til nettet, hvor meget store 
mængder af informationer og 
data er tilgængelige. 
Der er i Europa i skoleverde-
nen taget flere initiativer for 
at inspirere undervisningen i 
lokale og globale miljøforhold. 
Et udviklingsarbejde er gen-
nemført i samarbejde mellem 
Undervisningsministeriet, 
Videnskabsministeriet og ESA 
– Det Europæiske Rumfartsa-
gentur. Det har ud over efter-
uddannelsesprogrammer 
ført til produktion af hjem-
mesider, der bl.a. indehol-
der data samt eksemplariske 
undervisningsmaterialer til 
især geografi. ESA har udvik-
let hjemmesiden www.edus-
pace.esa.int, som nu er over-
sat til dansk. Under Eduspace 
er der også udviklet et gratis 
program, Leoworks  til digital 
billedbehandling af satellitbil-
lede. Programmet indeholder 
også en del GIS funktioner. 
 
En anden hjemmeside er 
et dansk-norske projekt på 
http://www.rummet.dk. Her 
har en række grupper bestå-
ende af en forsker og en gym-
nasielærer udarbejdet cases, 
og ved løsningen af opgaverne 
indgår Fjernanalyse og GIS.
 
Som undervisningsportal til 
GIS og Fjernanalyse i Dan-
mark er under geografforla-
get og med støtte fra forsk-
ningsministeriet udviklet 
www.gogis.dk. Her er adgang 
til mange cases. Hver case 
er med en problemformule-
ring, baggrund, øvelser bl.a. 
med adgang til de relevante 
data og links trin for trin vises 
hvordan øvelsen kan løses. 
Fjernanalyse har opnået stor 
anvendelse i geografi inden 
for mange af fagets hoved-
områder. Eksempelvis ind-
drages dagens satellitdata i 
direkte og i manipuleret form 
i den obligatoriske vejr- og 
klimaundervisning på man-
ge skoler. I den mere avan-
cerede og komplekse anven-
delse af satellitdata kombine-
ret med andre typer digita-
le og stedsbestemte data er 
udviklingsarbejdet og efter-
uddannelsen nået et niveau, 
hvor 1/3 af geografilærerne 
på gymnasierne har deltaget 
i de udbudte kurser.
Efter nogle række landsdæk-
kende kurser blev der med 
Geografforlagets GOGIS-
gruppe og i tæt samarbejde 
med Informi GIS afholdt regio-
nalkurser på syv skoler i landet 
Efteruddannelseskurserne 
fokuserer på de faglige og 
pædagogiske muligheder i 
GIS i geografiundervisnin-
gen. Der blev arbejdet med 
konkrete eksempler fra såvel 
undervisningen som fra ”det 
virkelige liv”.  Deltagerne fik 
datasæt på CD-ROM fra eget 
amt til deres skole. Indholdet 
var bl.a. fra Danmarks Miljø-
undersøgelser, Kort og Matri-
kelstyrelsen samt Danmarks 
Statistik bl.a. med AIS data 
og Top10dk, den digitale høj-
demodel (DHM), adresseko-
ordinater og diverse demo-
software. Der er også afholdt 
et efteruddannelseskursus af 
MapInfo med GOGIS gruppen 
og en række andre GIS inte-
resserede lærere fra hele lan-
det. ESRI-brugerne har selv 
stået for evt. køb til skoler-
ne, og MapInfo har via licens-
aftale taget initiativ til i nog-
le amter at sikre, at program-
met og en datapakke kom ud 
på de enkelte skoler. Efter-
hånden har op mod halvdelen 
af landets gymnasier erhver-
vet sig et af de to GIS-pro-
grammer, og eftersom kon-
verteringen mellem program-
merne er blevet let, er det 
ikke noget stort problem, at 
der er to forskellige program-
mer på markedet.
Eksempler på elevernes 
arbejde med GIS
I det følgende beskrives kon-
krete eksempler på, hvordan 
ArcView er blevet anvendt i 
undervisningen til elevarbejde 
med udvalgte datasæt. Eleven 
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sættes i centrum af lærings-
processen gennem arbejde 
med virkelige og sommeti-
der helt aktuelle data formid-
let over Internettet. Elever-
ne lærer at visualisere og ana-
lysere data i forbindelse med 
arbejdet med de behandle-
de problemstillinger. De arbej-
der f. eks med lærerdefine-
rede opgaver, hvor produktet 
er en skriftlig aflevering med 
billedillustrationer, som vises 
i form af skærmklip eller lay-
out fra ArcView. I andre til-
fælde arbejder eleverne med 
skærmdigitaliseringer af land-
skabstyper i form af et poly-
gontema repræsenterende 
deres fortolkning af højdefor-
hold og jordarter. Arbejdsfor-
men kan være et gruppearbej-
de af relativtkort varighed, og 
arbejdet har været tæt knyt-
tet til en klassegennemgang af 
teoretisk lærebogsstof.
A. Digitalisering af lanskabs-
typer
Formålet med opgaven er at:
1  Stifte bekendtskab med 
GIS: Tænd og sluk for 
temaer, digitalisering af 
eget tema.
2  Lære at læse højdekurver
 Fortolke landskabsformer 
og -dannelse i Dollerupom-
rådet og inddeleområdet i 
landskabstyper.
Produkt: 
•  Et tematisk kort, hvor hver 
landsskabstype udgør et 
temalag.
Vejledning:
•  Start programmet ArcView
•  Åbn projektfilen med nav- 
net Dollerup.apr
•  I vinduet med navnet 
"naturgrundlaget" tændes 
for temaerne ”doll-h-gr” 
og ”doll-kurver” og ”doll-
vandl” og ”dollsoe”. De øvri-
ge temaer skal være sluk-
kede.
•  Dan jer et indtryk af land-
skabsformerne. Hvor ligger 
dalene? Hvor er terrænet 
højt?
Opgaven:




dal” eller smeltevandsdal). 
Derefter tegnes et polygon-
tema (se vejledning neden-
for), som viser udbredelsen 
af landskabstyper. Polygon-
temaet gemmes i klassens 
fælles mappe på lokalnettet. 
Til sidst samler vi alle temaer 
på storskærmen og grupper-
ne forklarer, hvordan land-
skabstyperne er dannet, og 
hvilke egenskaber de har.
Tænd for temaet ”dollj200” 
(jordarter) og betragt det 
sammen med jeres digitali-
serede landskabstema. Find 
ud af hvilke jordarter, der er 
karakteristiske for jeres land-
skabstype.
 
Formuler en kort redegørelse 
for landskabstypen:
• Hvordan er den dannet? 
• Hvilke jordarter er den  
 præget af? 
• Hvordan ser landskabet ud, 
 når man står ude i natu- 
 ren?
• Redegørelsen lægges på  
 klassens geokonference.
Elevernes resultater:
Elevgrupperne producerede hver et polygontema for en bestemt land-
skabstype på baggrund af højdeinformation fra højdekurver og et raster-
tema med højdeinformation i 25 meters opløsning. Disse polygontemaer 
blev fremvist på storskærm for hele klassen
Her er vist et eksempel på elevtolkning af landskabstyperne hedeslette 
og smeltevandsdal, og der blev gjort rede for landskabstypens dannel-
sesprocesser samt de karakteristiske jordbundsforhold.
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Vejledning i digitalisering af 
polygontema:
•  I menuen "View" vælges 
”Nyt tema”.
•  Angiv, at "Feature type" 
skal være et polygontema.
•  Vælg tegneværktøjet poly-
gon.
•  Klik med musen rundt 
langs kanten af land-
skabstypen, så der dan-
nes en polygon, der viser 
landskabstypens udbre-
delse. Hvis landskabsty-
pen findes flere steder, 
teg nes flere polygoner. 
Med værktøjet ”Vertex 
redigering”, kan man flyt-
te på mellempunkterne i 
den tegnede polygon, så 
den bliver passende nøj-
agtig.
•  Når resultatet er tilfreds-
stillende, vælges i menuen 
”Tema” kommandoen ”Stop 
editering”, og endelig gem-
mes temaet f.eks. i en den 
fælles mappe på fællesdre-





Grundlaget for opgaven er 
en lærebogs gennemgang af 
kulturlandskabet.  




•  Skriv en liste over ændrin-
ger i kulturlandskabet, som 
nævnes i bogen.
•  I kortmaterialet over Dolle-
rupområdet skal I prøve at 
finde små kortudsnit, som 
ved kombination af gam-
le og nye korttemaer viser 
nogle af de eksempler på 
udviklinger i kulturlandska-
bet fra før til nu, som omta-
les i lærebogen. Det er især 
vigtigt at finde små kortud-
snit, som kan illustrere hver 
af de 4 faser af urbanise-
ring. 
Metode og data:
Panorer rundt i kortet og 
zoom ind på udvalgte lokali-
teter. Kombiner historiske og 
nutidige korttemaer ved at 
tænde og slukke for temaer.
Der afleveres et Word-doku-
ment på geo-konferencen. 
Det skal indeholde de små 
kortudsnit i form af ekspor-
terede skærmklip fra ArcView 
i JPG-format (File -> Export 
> JPG) samt tekst til hvert 
skærmklip, som forklarer, 
hvilke ændringer i kulturland-
skabet, der ses i det pågæl-
dende skærmklip.
Eleverne afleverede et Word-
dokument, hvor de gjorde rede 
for udviklinger i kulturlandska-
bet illustreret med kommen-
terede billeder fra skærmen 
med kombinationer af gamle 
og nye temaer, så forandrin-
ger blev visualiseret. F.eks. en 
scannet rasterudgave af gene-
ralstabskortet fra 1870 over-
lejret med bygningstemaet fra 
TOP10DK med det resultat, at 
bebyggelsesudviklingen bliver 
synlig. Eller samme kort fra 
1870 overlejret med aktuelle 
mose- og eng-temaer visen-
de dræning af vådområder. 
Eller den aktuelle udbredelse 
af skov og hede oven på sam-
me generalstabskort.
Muligheden for at organise-
re shapefiler i projekter er 
vigtig for elevernes mulig-
heder for at holde styr på 
deres arbejdsproces.  Det er 
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væsentligt mere overskueligt 
for eleverne, at de kan nøjes 
med at åbne en enkelt fil og 
så undervejs gemme projek-
tet i forskellige faser på deres 
private diskplads. 
C. FeltGIS - indsamling og 
opdatering af geodata
Der har været afholdt nog-
le få efteruddannelseskur-
ser for gymnasielærere i 
brugen af GPS. På kurserne 
har der både været under-
vist i brugen af Garmin og 
PDA f.eks. HP ś  IPAQ med 
anvendelse af programmet 
ArcPad. Nogle amtscentre 
har købt et lille klassesæt 
af Garmin, og det udlånes til 
skolerne. Kun få gymnasi-
er har en eller nogle få PDA-
instrumenter til rådighed. 
Men i forbindelse med pro-
jektarbejde har det allige-
vel været muligt at lade ele-
verne afprøve disse på skift 
i grupper. Eleverne er hur-
tige til at lære at anvende 
en PDA og indsamle aktuelle 
GPS-data og enten opdatere 
indlagte kort eller blot tilføje 
nye data. Med programmet 
ActiveSync udveksles der 
relativt let data mellem den 
håndholdte PDA og en PC.
På det udarbejdede eller revi-
derede kort kan der suppleres 
med hotspots til de digitale 
billeder, der tages under felt-
arbejdet i felten. Der findes i 
dag digitale kameraer, som 
registrerer ikke blot længde 
og bredde i forbindelse med 
billedoptagelsen, men også 
kompasretningen. Men pga. 
prisen vil der gå nogen tid før 
denne kameratype finder vej 
til skolerne. Lærere og ele-
ver må dog være opmærk-
somme på særlige proble-
mer vedr. anvendelse af for-
skellige kortprojektioner og 
konverteringer. Program-
met ShapeTrans fra KMS kan 
være en nødvendighed for at 
få digitale kort og GPS data til 
at passe sammen. Efter felt-
arbejde kan de indsamlede 
data behandles på en PC, og 
kortene kan suppleres med 
ekstra oplysninger om boli-
ger f.eks. fra www.ois.dk. 
Tværfagseksempler 
I gymnasiet er der man-
ge tværfaglige projekter og i 
den nye gymnasiereform fra 
2005 er der krav om et tæt-
tere samarbejde mellem en 
række fag bl.a. i forbindel-
se med projekter. En udvik-
lergruppe af gymnasielære-
re har indsamlet data og for-
bereder, hvordan GIS kan 
benyttes i forskellige fag. 
NatGIS – 
et tværfagsprojekt med 
fagene Biologi-Fysik-Geo-
grafi. 
Geografi har været en slags 
lokomotiv for udbredelsen 
af GIS i gymnasiet.  I 2003 
kom andre fag med, og der 
blev arrangeret en studierej-
se til USA, hvor repræsen-
tanter fra astronomi, biologi 
og fysik deltog sammen med 
geografi. Studierejsen havde 
til formål at skaffe adgang til 
data, herunder satellitdata. 
Desuden kunne studierejsen 
bidrage med faglig inspirati-
on og praktisk vejledning til 
udvikling af cases til tværfag-
lig undervisning med satellit-
teknologi. Studierejsen gav 
også mulighed for at overvæ-
re eksemplarisk undervisning 
med brug af den nye tekno-
logi og diskutere overførings-
værdien til det danske skole-
system.
Elevarbejde med GPS
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Efter studierejsen er udar-
bejdet et undervisnings-
materiale, der kan indgå i 
den tværfaglige undervis-
ning, som gymnasierefor-
men 2005 lægger vægt på. 
Både på grundforløbet og 
senere i studieretningerne 
vil man kunne hente inspira-
tion fra cases som nu er lagt 
på Internettet på adressen 
www.gogis.dk/natgis.
•  Projektet ”Radon” omfat-
ter fagene biologi, fysik 
og geografi, der bidrager 
med baggrundsoplysninger 
og lægger op til en analy-
se af sammenhænge mel-
lem udbredelsen af radon 
og sygdomshyppigheder. 
•  Projektet ”Bjørneklo” er i 
høj grad blevet til på initi-
ativ fra biologi, men omfat-
ter også geografiske aspek-
ter
•  Projektet ”Strid” er bygget 
op som en slags domsafsi-
gelse, hvor argumenterne 
for dinosaurernes uddøen 
er trukket hård op og dele 
af det kan gennemføres 
som en slags skuespil hvor 
naturvidenskabelige argu-
menter står overfor hinan-
den. I analy sen anven-
des GIS.
•  ”Søprojektet”  er et eksem-
pel på udviklingen i et lokal-
områdes kulturlandskab 
•  Projektet ”Vind” analyse-
rer den miljø- og energirig-




der både GIS og Fjernana-
lyse. Det forventes, at pro-
jekterne vil kunne danne 
udgangspunkt for efterud-
dannelseskurser i gymnasi-
et og indgå i undervisningen. 
Tværgis – et tværfagspro-
jekt med Datalogi – Histo-
rie - Geografi - Samfundsfag 
De resultater og erfaringer, 
der er opnået i fagene geo-
grafi, biologi og fysik inden 
for anvendelsen af Fjernana-
lyse og GIS i undervisningen, 
har ført til at udviklingsarbej-
det med at udbrede metoder 
og muligheder i den nye tek-
nologi fortsætter med pro-
jekter i andre fag som f.eks. 
datalogi, historie og sam-
fundsfag.
Projekterne skal medvirke til 
at fremme følgende mål:
•  Faglig fordybelse i oven-
nævnte fag 
• Samspil mellem fagene
• Avanceret anvendelse af IT




søgt en række offentlige og 
private institutioner, der i 
stigende grad benytter GIS 
og Fjernanalyse. Eksem-
pler herpå er universiteter-
ne f.eks. Moesgård Museum, 
Kartografisk Dokumentati-
onscenter ved Odense Uni-
versitet samt de geografi-
ske institutter ved universi-
teterne i København og Ros-
kilde. 
 
Mange offentlige institutioner 
arbejder med data som er 
stedfæstede, og de kan derfor 
også behandles i GIS, f.eks. 
data fra Danmarks Statistik. 
Grundideerne for projektet 
har været, at der arrange-
res et møde mellem en for-
sker og gymnasielærer fra 
forskellige faggrupper. For-
skerne udgiver deres resul-
tater herunder data på et 
højt videnskabeligt niveau 
og formidler til et internatio-
nalt miljø bl.a. gennem rap-
porter og artikler i viden-
skabelige tidsskrifter. Udvik-
lingslærerne kan være med 
til at formidler disse resulta-
ter og data til gymnasiever-
denen. Netop nu er der ved 
at være så mange digitale 
data, at der virkelig er noget 
at komme efter – specielt 
hvad angår de historiske 
data. Erfaringerne fra dis-
se besøg hos danske forsk-
ningsinstitutioner formid-
les på hjemmesiden http://
www.gogis.dk/tvaergis. 
Historie og Geografi
Inden for historie ser det ud 
til, at der i øjeblikket er en 
betydelig mængde nye data 
på vej til brug i undervisnin-
gen. Forskere som Per Grau 
Møller, Kartografisk Doku-
mentationscenter ved Syd-
dansk Universitet har stil-
let store mængder data til 
rådighed for gruppens vide-
re arbejde bl.a. sognekort til-
bage fra 1820 og et forsk-
ningsprojekt med data fra 
Vejle området, og hvor der er 
digitaliseret historisk materi-
ale og kort tilbage fra land-
boreformernes tid herunder 
udskiftningskort med matrik-
ler mm.
Med stort engagement har 
geografen og historikeren 
Peder Dam, sikret gruppen 
adgang til data om matriklen 
fra Chr. V fra 1681-88 samt 
den digitaliserede vektorud-
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gave af Videnskaberne Sel-
skabs Kort 1763-1805. Digi-
taliseringen er blevet støt-
tet af Kulturarvsstyrelsen 





skabs Kort findes også i 
en scannet raster udgave. 
Kortet er den første videnska-
belige og systematiske kort-
lægning af Danmark, og kor-
tet er det ældste og det ene-
ste landsdækkende kort fra 
perioden. Det repræsenterer 
en enestående kilde til belys-
ning af datidens landskab, 
som det så ud før og under 
landboreformerne. Adgang til 
materialet om Videnskaber-
nes Selskabs Kort findes på 
http://www.hiskis.net/. Til-
svarende er der fra Kultur-
arvsstyrelsen givet adgang 
til et stort antal data, som 
kan indgå i en undervisnings-
mæssig sammenhæng.
Datalogi
Datalogerne har ved besøg 
hos Informi GIS fået intro-
duktion til, hvordan der i 
datalogi findes gode mulig-
heder for at programmere 
vha. ”visual modelling”. Med 
inspiration i de nyeste bøger 
fra ESRI Press er gruppen i 
fuld gang med at undersøge, 
hvordan der kan laves data-
logiprojekter i de nye pro-
grammeringsmiljøer, som 
benyttes i GIS verdenen. 
Vi håber, at de kan udarbej-
de moduler, som andre fag 
kan benytte til at automati-
sere arbejdsprocesserne, når 
der skal foretages analyser af 
mange data. Faget datalogi 
kan vise sig at være en inte-
ressant medspiller i udviklin-
gen af GIS i gymnasiet.
Samfundsfag
I samfundsfag vil meget af 
den statistik, der i dag fin-
des som statistiske tabeller 
med fordel kunne visualiseres 
på kort. Det giver også nye 
muligheder for gennem fore-




Fra Statistikbanken er det 
muligt at lade eleverne hente, 
udvælge, reorganisere data 
og læse dem ind i et geogra-
fisk informationssystem. På 
en udviklingsserver i form af 
en ArcIMS server www.edu-
gis.dk findes eksempler på 
dette.
Politiet fremlægger statistik 
frem baseret på politikredse-
nes indberetninger. Det sker 
på http://www.politiet.dk/
Information.htm. Data fore-
findes i Excel-format, og de 
kan frit hentes. Disse data 
kan benyttes til at uarbejde 
kort over f.eks. den relative 
andel af befolkningen, der er 
taget for spritkørsel. 
KORTDATA – en portal der 
leverer data til skolerne 
I undervisningen bliver der 
fremover helt nye muligheder, 
når den kommende KORTDA-
TA–portal åbner. Den admi-
nistreres af Uni-C, og den er 
blevet til i et tæt samarbejde 
mellem kortleverandørerne, 
Informi GIS samt Geograffor-
laget og EduGIS. De gymna-
sier, som har tegnet abonne-
ment på SKODA under Uni-C, 
vil kunne få adgang. Elever-
ne vil herefter på skolen kun-
ne orientere sig i de kort, som 
kortleverandørerne har lagt 
på portalen. 
Det vil blive muligt at udvælge 
og hente data fra TOP10DK på 
2*2 km, således at man kan 
arbejde videre med shape-
filer på egen PC. Der er data 
fra COWI i form af de admi-
nistrative grænser, digita-
le ortofotos (DDO) og højde-
modellen. KRAK har leveret 
vejnettet, og der er udvalgte 
temaer fra Danmarks Stati-
stik. Skolerne får hermed via 
deres abonnement til SKODA 
adgang til kvalitetsdata. Data 
som kan indgå i den daglige 
undervisning i alle fag. 
 
Når gymnasiereformen star-
ter i 2005 vil datagrundlaget 
for at arbejde med GIS være 
af meget høj kvalitet og over 
halvdelen af gymnasierne 
har i øjeblikket adgang til et 
GIS-program. Manualer samt 
eksempler på, hvordan man 
arbejder med GIS findes på 
www.gogis.dk og på KORT-
DATA portalen.
Konklusion 
Fjernanalyse og GIS er på 
vej til at blive en vigtig del 
af den gymnasiale undervis-
ning. Halvdelen af gymnasi-
erne har i dag adgang til et 
GIS program. Nogle anven-
der det som en del af den 
daglige undervisning, mens 
andre kun benytter det nog-
le få gange i løbet af året. Pio-
nérfaget har været geografi, 
men i dag er udviklingslære-
re fra fagene biologi, data-
logi fysik, geografi, historie 
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og samfundsfag og støttet 
af Undervisningsministeriet 
i færd med at vise, hvordan 
GIS kan blive en del af under-
visningen f.eks. i den tvær-
faglige undervisning. 
Reformerne i 2005 inden for 
de gymnasiale uddannelser 
medfører, at en større del af 
undervisningen vil foregå i et 
tættere samarbejde mellem 
fag og imellem lærerne og 
det vil fremme anvendelsen 
af GIS. Der vil blive gennem-
ført flere projekter i grund-
forløbet, der dækker det før-
ste halve år og i studieretnin-
gerne i de efterfølgende 2,5 
år. GIS vil efterhånden blive 
en del af den daglige under-
visning. IT-kørekort, hvor der 
indgår moduler med Word og 
Excel vil blive suppleret med 
GIS moduler. InternetGIS vil 
blive anvendt næsten dag-
ligt til, at søge informationer 
og foretage simple analyser. 
Desktop GIS på egen compu-
ter vil blive benyttet ved mere 
omfattende analyser, hvor 
der f.eks. arbejdes med GIS-
data hentet fra Internettet f. 
eks fra amternes GIS serve-
re. Den nye portal KORTDA-
TA vil med download af vek-
tor- og rasterdata (f.eks. 2*2 
km udsnit af Top10DK) sikre 
at højkvalitetsdata kan ind-
gå i den daglige undervis-
ning. Nu kan elever og lære-
re selv vælge informatio-
ner og data via Internetad-
gang til InternetGIS-serve-
rere som KORTDATA på Uni-
C..Lærerne har imidlertid et 
behov for mere efteruddan-
nelse både mht. til brug af 
GIS-værktøjet og mht. hvilke 
data der er til rådighed. Så vi 
er meget interesseret i et tæt 
samarbejde med GIS-produ-
center både i det offentlige 
og fra private virksomheder 
og GIS-brugere. Den årlige 
GISDAY i november er en god 
anledning til dette. Den vig-
tigste indgang til GIS i gym-
nasierne er www.gogis.dk
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